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Uterine serous carcinoma (USC) is a highly aggressive histological subtype of endometrial cancers and associated 
with high chemo-resistant features and poor prognostic outcomes. The previous study showed that STAT1 is highly 
expressed in USC and acts as a key molecule that is positively correlated with tumor progression, but it remains 
unclear whether STAT1 is relevant to the malicious chemo-refractory nature of USC. The principal aim of this study 
was to clarify whether targeting STAT1 can be a potential strategy to overcome platinum resistance in USC to 
improve clinical outcomes. 
In the present study, first of all, STAT1 expression status was confirmed by IHC in USC patient samples (n=40) from 
Kyoto university hospital. Tumor with high STAT1 expression was associated with significantly reduced overall 
survival and progression-free survival compared to those with low STAT1 expression. Suppressing STAT1 expression 
by shRNA in Spac1L cells led to increase cisplatin-mediated apoptosis. This observation was further confirmed by 
comparing STAT1 expression and cisplatin sensitivity in three USC cell lines: Spac1L, ARK1 and ARK2. STAT1 was 
highly expressed in ARK2 and Spac1L cells, and higher STAT1-expressing cells were more resistant to cisplatin. 
Together, these data suggested that STAT1 might play an important role in cisplatin chemo-sensitivity in USC cells. 
Next, to explore the mechanism involved in high STAT1 cisplatin resistance characteristic, DNA damage, DNA 
repair, cellular accumulation of cisplatin, and cisplatin inactivation were comprehensively investigated. As the result, 
DNA damage marker, Gamma-H2AX was significantly increased in shSTAT1 cells under cisplatin treatment. 
However, no remarkable differences were found between shSTAT1 cells and mock cells in five main DNA repair 
pathways. Other than DNA damage and repair, significant increase of intracellular cisplatin accumulation was 
observed in shSTAT1 cells. These finding was also confirmed by three USC cells; intracellular cisplatin accumulation 
was enhanced (86%) in lowest STAT1 expressing ARK1 cells, while this enhancement was weaker (10%) in Spac1L 
cells, and almost not observed (0.56%) in highest STAT1 expressing ARK2 cells. These results indicated that 
sensitivity of shSTAT1 cells to cisplatin was correlated with increasing DNA damage by enhancing cisplatin 
intracellular accumulation, but not engaged in DNA repair process. 
Next, STAT1 transduction on chemoresistance was investigated. As STAT1 modulates its downstream pathways via 
phosphorylation at serine727 or tyrosine701, phosphorylation of STAT1 under cisplatin treatment was accessed. 
Cisplatin exposure induced nuclear phosphorylation of STAT1 on serine727, but not on tyrosine701. Moreover, 
induction of dominant-negative pSTAT1 serine mutant plasmid significantly increased cisplatin sensitivity by 
enhancing cisplatin-inducing apoptosis and cisplatin accumulation. Furthermore, cisplatin induced nuclear pSTAT1 
serine phosphorylation was significantly inhibited by TBB, a serine-threonine kinase II, casein kinase2 (CK2) 
inhibitor. When TBB was added before cisplatin treatment on both Spac1L and ARK2 cells, increased apoptosis and 
enhancing intracellular cisplatin accumulation were observed. Given these findings, pretreatment with TBB for 
suppressing STAT1 serine phosphorylation could be a potential strategy to attenuate cisplatin resistance in cancer 
cells. 
Finally, in vivo experiments by inhibiting pSTAT1 serine with TBB were carried out. Tumor load was significantly 
reduced by combination therapy of TBB and cisplatin in both Spac1L and ARK2 xenograft models. Furthermore, the 
tumor growth of ARK2 pSTAT1 serine mutant bearing mice was significantly inhibited by cisplatin treatment 
compared to wildtype ARK2 bearing mice.  
These results of this study collectively suggested that pSTAT1 serine may play a key role in platinum resistance as 
well as tumor progression in USC. Thus, targeting the STAT1 pathway via CK2 inhibitor can be a novel method for 













である TBB を前投与すると、STAT1high-USC に対するシスプラチンのアポトーシ
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